












Учебно-методический комплекс (далее – УМК) составлен в соответствии с учебной 
программой учебной дисциплины «Диалектология» и требованиями Государственного 
образовательного стандарта Республики Беларусь; предназначен для преподавателей, а 
также студентов факультета белорусской и русской филологии БГПУ, которые обучаются 
по специальностям 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04 «Русский язык и 
литература. Иностранный язык» (дневная и заочная формы обучения).  
Цель данного учебно-методического комплекса – создать условия для наиболее 
эффективной реализации требований образовательной программы по диалектологии и 
соответствующего образовательного стандарта высшего образования.  
Учебно-методический комплекс включает: 
- теоретический раздел (конспект лекций по дисциплине); 
- практический раздел (примерная тематика практических занятий, задания, тексты 
для анализа); 
- раздел контроля знаний (проверочные тесты для промежуточного контроля, 
контрольная работа, вопросы к зачету); 
- вспомогательный раздел (учебная программа, учебно-методическая карта 
дисциплины, концепция воспитания через дисциплину, методические рекомендации, 
перечень учебных изданий). 
Программный материал учебной дисциплины сгруппирован по разделам, 
отражающие логику и содержание курса, что представлено и в учебно-методическом 
комплексе: сведения о диалектологии как отрасли лингвистического знания, особенности 
ударного и безударного вокализма в территориальных диалектах, особенности 
консонантизма, особенности реализации морфологических категорий слов различных 
частей речи, особенности синтаксиса, лексическое и фразеологическое богатство 
народных говоров, классификация диалектов.  
Учебно-методический комплекс рассчитан на самостоятельное использование 
преподавателями и студентами в процессе подготовки к лекционным и семинарским 
занятиям, а также к контрольным работам и зачету. 
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с рекомендованными 
типовым учебным планом общим объемом дисциплины (68 часов) и видами учебной 
работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Лекция 1  
Предмет и задачи диалектологии 
Диалектология  - отрасль языкознания, изучающая территориальные диалекты 
того или иного языка в их синхронном состоянии и историческом развитии, тесно 
связанная с исторической грамматикой русского языка, лингвокультурологией, 
этнолингвистикой, а также с рядом нелингвистических дисциплин – историей, 
археологией, этнографией. 
Территориальные диалекты как разновидность национального языка отличаются от 
других его разновидностей и противопоставлены им по ряду признаков.  
В отличие от литературного языка, территориальный диалект:  
а) используется преимущественно в бытовом общении,  
б) территориально ограничен,  
в) бытует только в устной форме и вследствие этого  
г)  не  имеет  закрепленных  на  письме  норм  и  правил  
В отличие от социальных диалектов (жаргонов): 
1. Территориальные диалекты свойственны людям, живущим в определенной 
местности (поселке, деревне и пр.), независимо от возрастных и гендерных различий, 
социального и профессионального положения.  
2. Территориальные диалекты имеют собственную, отличную от литературного 
языка фонетическую и грамматическую системы. Социальные диалекты отличаются от 
системы литературного языка преимущественно лексикой. 
Основные территориальные различия русского языка сложились уже к XV в. н.э. и 
значительная их часть существует до наших дней. Это многообразие диалектов 
представляло в своём единстве язык великорусской народности, который выделился из 
общего для всех восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов) 
древнерусского языка.  Язык великорусской народности стал, в свою очередь, основой для 
формирования в XVII в. русского национального языка, подвергшегося еще несколько 
позже кодификации и литературной обработке мастерами русского слова. Таким образом, 
территориальные диалекты,  
с одной стороны, являются генетическим базисом для русского литературного 
языка (все формы и звуки, составляющие современную литературную норму являются 
результатом закономерного исторического отбора конкурирующих диалектных черт: 
аканье – лит., оканье – нет, различия в звуке Г),  
с другой стороны – своеобразным хранилищем генетически свойственных 
русскому языку форм и звуков, оставшихся за рамками литературной нормы, и, 
следовательно, одним из важнейших источников изучения истории языка. 
Основные источники изучения диалектов. Основным и источниками 
диалектологии являются записи русских говоров с начала XIX века, диалектные словари, 
картотеки словарей, атласы, исследования по отдельным говорам. Важным источником 
является топонимический словарь, отражающий происхождение географических 
названий. 
Методы изучения диалектов 
1. Метод непосредственного наблюдения над речью жителей какого-либо 
населенного пункта (прямой, полевой метод) предполагает сбор материала самими 
исследователями непосредственно в населенных пунктах.  
2.Анкетный метод предполагает рассылку специально подготовленной программы 











3. Метод лингвистической географии предполагает сбор и картографическое 
отражение распространения различных языковых явлений. Лингвистическая география 
дает объяснение путям и закономерностям развития языка, характеризует особенности 
формирования языковых фактов на определенной территории.  
Лингвистическая география как наука возникла в Европе в конце XIX в. В России 
развитие лингвистической географии связано с именем И.И. Срезневского . Он в 1851 
году поставил вопрос о разработке этой научной отрасли, сформулировал основные 
задачи в работе «Замечания о материале для географии русского языка» (1851 г.). 
Следующий этап в развитии русской лингвогеографии связан с именем А.А.Шахматова.  
Основным понятием лингвогеографии является изоглосса (от греч. isos - 'равный ' и 
glossa - 'речь, язык') - линии, которые соединяют на карте точки с одинаковыми явлениями 
или очерчивают границы этого явления (граница оканья, цоканья и т.п.). Раскрыть 
закономерности лингвистического ландшафта, объяснить движение расположение 
изоглосс, языковую историю области - основная цель лингвогеографии. 
Для обозначения территориального членения диалектных языковых особенностей в 
диалектологии используются несколько терминов: наречие, группа говоров, говор.  
Говор представляет собой минимальную единицу диалектного членения русского 
языка. Говор представлен в речи жителей одного или нескольких населенных пунктов, 
однородных в языковом отношении.  
Несколько говоров, характеризующихся близостью и общностью основных 
языковых черт, составляют группу говоров, или диалектную группу (вологодская группа 
говоров севернорусского наречия).  
Наречие - самая крупная единица диалектного членения, состоящая из нескольких 
групп говоров, объединенных общими признаками.  
Термин «диалект» в диалектологии многофункционален и может использоваться 
как для обозначения отдельного говора, группы говоров, так и целого наречия. 
 
Лекция 2  
Особенности ударного вокализма 
Вокализм - система гласных звуков, их свойства и отношения. В зависимости от 




Таблица: Система гласных фонем в СРЛЯ и в диалекте с 7-фонемным вокализмом 
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Архаичные гласные [ô], [ê] в прошлом были представлены почти во всех говорах, но 
сохранились они в основном лишь в отдельных говорах севернорусского наречия 
(костромские, ладого-тихвинские вологодские говоры), где встречаются крайне редко. В 
южнорусском наречии представлено только [ê] и практически только в говорах Курско-
Орловской группы. 
Можно с большой долей уверенности предполагать, что к [ô] восходит современное 
[о]: 
не в 1 слоге под ударением,  
после твердого согласного, кроме шипящих, 
не чередующееся с нулем звука  
Кроме того, [ô] был унаследован диалектами из древнерусского языка в ряде 
служебных морфем:  
1. Суффикс -ов имен прилагательных (дворовый), в том числе притяжательных 
прилагательных и образованных от них фамилий: отцов, Петров, Иванов,  
2. Окончание –ов в формах имен существительных: двор – дворов 
3. В конечном открытом слоге (сто, что, окнó, онó, светлó, пронеслó);  
4. На месте гласного в суффиксе -ок- прилагательных с пространственным значением 
(высóкий, ширóкий);  
5. в притяжательных местоимениях мóй, твóй, свóй;  
6. в окончании творительного падежа единственного числа существительных ж.р.  и 
местоимений (водóй, мнóй, тобóй, собóй) 
Фонема <ê> в русских говорах является рефлексом праславянского [ě] и 
определяется 1) под ударением, 2) после мягкого (в т.ч. исконно мягкого согласного), 3) 
перед твердым согласным (кроме поздно отвердевшего Ц). 
Кроме того, [ê] был унаследован диалектами из древнерусского языка в ряде служебных 
морфем: 
1. Окончания дательного и предложного падежей единственного числа 
существительных, личных и возвратного местоимений: воде, на дворе, в окне, тебе, мне, 
себе. 
2. Окончания творительного падежа единственного числа местоимений кто, что, 
тот, весь: кем, чем, тем, всем. 
3. Падежные окончания множественного числа местоимений тот, весь: те, тех, тем 
и т. д. 
4. Суффиксы сравнительной степени прилагательных и наречий и превосходной 
степени прилагательных: добрее, добрейший. 
5. Суффиксы инфинитива на -еть (кроме умереть, тереть, запереть и производных) 
и образованных от тех же основ отглагольных существительных: терпеть, терпение. 
6. Суффиксы прошедшего времени глаголов и образованных от них прилагательных 
и существительных: горел, горелый, горелка. 
7. Наречия, образованные от форм творительного падежа местоимений что, тот, 
весь: зачем, затем, совсем 
 
Лекция 3  
Особенности безударного вокализма 
Основными типами безударного вокализма являются оканье и аканье.  
Оканье – характерная черта северного наречия и части среднерусских говоров – 
различение в безударных слогах после твердых согласных [о] и [а], произношение 
безударного звука [о] на месте <о> и звука [а] на месте <а>. 
Типы оканья: 
В говорах с полным оканьем гласные [а] и [о] различаются не только в первом, но 











Архангельской, Костромской, Ивановской, Пермской, Кировской, Мурманской областях. 
В говорах с неполным оканьем гласные [а] и [о] различаются только в первом 
предударном слоге, а во втором предударном слоге редуцируются, совпадают в звуке [ъ], 
ср.: мълодой, мълоко, пъроход. Неполное оканье представлено в переходных 
среднерусских говорах. 
Аканье – неразличение <о> и <а> в безударном положении после твердых 
согласных при совпадении их в звуке [а]. 
Недиссимилятивное (сильное) аканье: предударный гласный, соответствующий 
фонемам <а> и <о>, произносится как нелабиализованный гласный нижнего подъема [а] 
независимо от качества гласного под ударением: стала, сталом, стал'у; трава, трав'ы, 
трав'у, травой, нъ трав'ê. Недиссимилятивное аканье лежит в основе литературного 
языка.  
При диссимилятивном аканье на месте <о> и <а> произносится в первом 
предударном слоге звук [а]  или [ъ] в зависимости от того, какой гласный под ударением.  
Принцип диссимилятивности заключается в том, что перед ударным гласным 
нижнего подъема не может быть гласный того же подъема:  
Типы диссимилятивного аканья: 
жиздринское (или белорусское) характеризуется произношением [а] перед всеми 
гласными верхне-среднего и среднего подъемов: к сав''ê, к трав'ê, сав'ôй, трав'ôй, 
ламт''ей, лапт''ей, нас'ок, плат'ок. 
архаическое (или обоянское) характеризуется произношением [а] перед гласными 
верхне-среднего подъема: к сав'ê, к трав'ê, сав'ôй, трав'ôй и произношением [ъ]перед 
гласными среднего подъема: лъмт''ей, лъпт''ей, нъс'ок, плът'ок. 
донское характеризуется произношением [ъ] перед всеми гласными верхне-
среднего и среднего подъемов: к съв''ê, к тръв''ê, съв'ôй, тръв'ôй, лъмт''ей, лъпт''ей, 
нъс'ок, плът'ок. Такой тип аканья описан в литературе, но надёжных записей с подобного 
рода системой не опубликовано. 
Вокализм первого предударного слога после мягких согласных.  
Тип безударного вокализма, при котором в первом предударном слоге после 
мягких согласных на месте фонем <а>, <о>, <е>  произносится [е], называется еканьем, а 
говоры екающими. Произношение в екающих говорах близко к литературному языку: 
н'есу, п'етак. 
Тип безударного вокализма, при котором в первом предударном слоге после 
мягких согласных все гласные фонемы, кроме <у>, совпадают в звуке [и], называется 
иканьем: н'ису, п'итак и т.п. 
Тип безударного вокализма, при котором в первом предударном слоге после 
мягких согласных на месте <а>, <о>, <е> произносится ['о], называется ёканьем, а говоры 
ёкающими. Ёканье распространено в основном в севернорусском наречии, а также в 
среднерусских окающих говорах. 
Яканье - тип безударного вокализма, при котором в первом предударном слоге 
после мягких согласных на месте <а>, <о>, <е> произносится [‘а]: н’асу, в л’асу. 
Выделяется три основных разновидности яканья: сильное, умеренное и 
диссимилятивное. 
1. При сильном яканье в первом предударном слоге после мягких согласных на 
месте фонем <а>, <о>, <е> постоянно произносится ['а], независимо от качества ударного 
гласного и характеристик соседних согласных: б'ада, в л'асу. Данный тип яканья 
встречается в Псковских, Московских, Рязанских, Тульских, Орловских говорах. 
2. Умеренное яканье характеризуется зависимостью первого предударного 
слога от качества следующего согласного: перед твердыми согласными произносится ['а], 
перед мягкими - [и] или [е]: б'ада, но: б'ид 'е или б'ед 'е. Этот тип яканья представлен в 











3. Диссимилятивное яканье определяется зависимостью первого предударного 
слога от качества ударного гласного. Если под ударением находится [а], то первый 
предударный гласный будет [и] или - реже - [е], если под ударением любой другой 
гласный (кроме [а]), то в первом предударном слоге произносится звук ['а] или близкий к 
['а]. Ср.: в л'асу, но: л'иса, л'еса; н'ас'и, но: н'исла, н'есла.  
В зависимости от того, как произносятся гласные первого предударного слога 
перед разными ударными гласными, выделяются следующие виды диссимилятивного 
яканья: жиздринское, архаическое, задонское, донское, дмитриевское, суджанское, 
щигровское. 
 
Лекция 4  
Особенности консонантизма  
Диалектные фонетические особенности в группах согласных 
Заднеязычные [г], [к], [х] в говорах. 
Диалектные различия связаны прежде всего с различиями в способе образования 
фонем, что позволяет противопоставлять севернорусское наречие южнорусскому. Для 
говоров севернорусского наречия характерен [г]- звук заднеязычный, смычный, взрывной, 
звонкий; для южнорусского наречия  [γ] - заднеязычный, фрикативный, звонкий 
согласный. Для большей части переходных среднерусских говоров характерно 
употребление [г]. Звук [γ] употребляется в говорах белорусского языка. Соответственно, в 
севернорусских говорах в слабой позиции происходит чередование /г/ и /к/, а 
южнорусских - /γ/ и /х/: нога - нок, наγа - нох.  
Аффрикаты [ц] и [ч] в говорах. 
Различия между диалектами группируются следующим образом: 
1. Различение аффрикат [ц ] и [ч ' ] . В большей части русских говоров, как и в 
литературном языке, звуки [ц ] и [ч ' ]  различаются. В некоторых говорах произошло 
отвердение обеих аффрикат: [ц ] и [ч]  (это характерно для белорусского литературного 
языка, а также для пограничных с белорусскими русских диалектов) 
2. Неразличение аффрикат [ц ] и [ч ' ]  Диалектное явление, связанное с 
неразличением аффрикат, произношением на их месте одной аффрикаты [ц], называется 
цоканьем.  
Наиболее древний тип этого явления - мягкое цоканье, заключающееся в 
произношении на месте фонем [ц] и [ч] мягкого согласного [ц']: ц'ар', отец', доц'ка, пец' и 
др. Этот тип распространен в говорах севернорусского наречия.  
Различают также твердое цоканье, развившееся в результате отвердения 
аффрикаты: царь, отец, цай, доцка, пец. Твердое цоканье распространено в говорах к 
востоку от Москвы  
Цоканье является одной из древнейших диалектных черт русского языка, оно 
охватывало охватывало северные и северо-западные территории Древней Руси.  
В некоторых русских говорах наблюдается чоканье - совпадение аффрикат в звуке 
[ч]: чарь. 
3. Отсутствие аффрикат в говорах. В ряде говоров при произношении 
аффрикаты происходила утрата смычки, соответственно, аффриката превращалась во 
фрикативный звук: появлялось соканье и шоканье. 
Губные согласные [в] и [ф]  в говорах. 
Звуки [ф] и [ф'] не были свойственны русской речи, они попали в древнерусский 
язык из старославянского, где употреблялись в заимствованных из греческого языка 
словах. Однако до сих пор в некоторых русских говорах на месте фонем /ф/, /ф’/  
произносятся различные звуки. Чаще всего в соответствии с /ф/, /ф’/ перед гласными 
произносится сочетание [хв], [хв']: хвартук, сарахван и т.п.  
На месте фонемы /в/ в современных русских говорах могут произноситься два 












Лекция 5  
Морфологические особенности именных частей речи  
в русских народных говорах. 
В современных говорах, как и в литературном языке, имена существительные 
относятся к одному из трех родов, могут изменяться по числам и падежам. Особенности 
диалектных существительных проявляются в своеобразии некоторых категорий (род, 
число) и в системе падежных окончаний. В связи с этим возможно иное, чем в 
литературном языке, распределение имен существительных по основным типам 
склонения, наличие двух или трех возможных окончаний у одного падежа. 
Диалектные и литературные падежные формы в говорах могут существовать 
параллельно, что приводит к совпадению падежных окончаний внутри отдельных 
парадигм и, соответственно, к сокращению количества флексий из-за совпадения двух 
или трех падежных флексий в одной (например, совпадение дательного, родительного и 
предложного падежей в окончании -е в южнорусских говорах). Это явление называется 
падежным синкретизмом. Так, например, отмечается совпадение форм родительного, 
дательного и предложного падежей женского рода I склонения на -а: в севернорусском 
наречии в форме -ы/-и; в южнорусском - в форме -е. 
В говорах, как и в литературном языке, у существительных мужского рода в род. 
падеже имеются окончания -а и -у (снега, дома и снегу, дому), однако в диалектах 
окончание -у имеет более широкое распространение, особенно в южнорусском наречии. В 
пр.падеже у слов мужского рода наряду с окончанием -е продуктивным является 
окончание -у (в доме и в дому), в отдельных севернорусских говорах употребляется 
окончание -и (в доми). 
Переход разносклоняемых существительных на -мя в регулярный тип склонения: 
утрачивается наращение -ен- в косвенных падежах, появляется единая основа на -м. В 
южнорусских говорах сохраняется конечное ['а] (имя, время), а севернорусском наречии 
появляется ['е] или ['о] (име, имё). Грамматический род существительных не меняется, 
склоняются по регулярному типу (например, как существительное поле). 
Несклоняемые существительные вовлекаются в систему склонения. У 
заимствованных существительных с конечным гласным в говорах и просторечии 
появляется способность изменяться по падежам: из кина, без пальта, пришли из сельпа и 
т.п. 
Исследователи русских говоров отмечают тенденцию к объединению 
существительных женского рода в одном склонении, что приводит к «размытости» границ 
между первым и третьим склонением.  
Основные категории имен прилагательных в говорах. Грамматические 
категории имен прилагательных имеют словоизменительный характер – зависят от рода, 
числа и падежа определяемого существительного.  
В говорах представлена богатая и разнообразная система падежных окончаний, что 
обусловлено,  
во-первых, сохранением архаичных форм, в основном фонетических модификаций 
старого местоименного типа склонения; 
 во-вторых, употреблением падежных окончаний литературного языка;  
в-третьих, наличием собственно диалектных флексий (например, окончания 
Падеж  Литературный  Севернорусское Южнорусское 
 язык наречие наречие 
Род. п. (без) жены, земл и (без) жены, земли (без) жене, земле 
Дат. п. (к) жене, земл е (к) жены, земли (к) жене, земле 











прилагательных мужского и среднего рода, а также множественного числа: большэй, 
большэго, большэму, большиим, большэих, большэим, большэими и т.п.). 
Окончания полных форм имен прилагательных в парадигме единственного 
числа. 
При этом употребление одного гласного во всей парадигме флексий характерно 
для какой-то определенной территории, например: [э] встречается в нижегородских 
говорах (с добрэм, о добрэм и т.п.), [ы] распространен в южнорусских говорах (с добрым, 
о добрым и др.). Во всех диалектных системах представлено меньше падежных форм у 
прилагательных женского рода, поэтому в парадигме женского рода ярче выражен 
падежный синкретизм. 
Стяженные формы прилагательных употребляются для им. п. и вин. п. ед. числа 
прилагательных женского и среднего родов и прилагательных в им. п. мн. числа. То есть 
стяженные формы наблюдаются там, где имеется звук [j] в положении между двумя 
гласными звуками. Ср. : xyдaja>xyдaa>xyда. 
Имена прилагательные в говорах, как и в литературном языке, имеют степени 
сравнения. Наиболее продуктивным оказывается образование форм сравнительной 
степени, формы превосходной степени в говорах малоупотребительны. 
В говорах сохранились архаичные образования, утраченные современным русским 
языком: встречаются общеславянские по своему происхождению суффиксы -аише, -еише. 
Кроме того, в диалектных системах могут употребляться собственно диалектные 
морфемы, отсутствующие в литературном языке: -оше, -аше. 
 
Лекция 6  
Числительное 
По сравнению с другими частями речи числительные в диалектологии изучены 
мало. Основное внимание уделяется склонению простых количественных 
числительных. 
Различное происхождение имен числительных отражается в их склонении. 
Числительные 5-9, принадлежащие раньше к существительным с основой на -*i, в 
части говоров изменяются, как и в литературном языке, подобно существительным 3 
типа склонения.  
Числительные 2, 3, 4 имеют нестандартную форму в им. падеже, а в род., 
дат., пр. - окончания, по характеру согласных подобные окончаниям прилагательных. 
Своеобразна падежная форма тв. падежа, имеющая по говорам многочисленные 
варианты: двумя, двуми, двумы. 
У числительных 5-9 может наблюдаться сокращение числа падежных форм до 
двух: в им. и вин. падежах форма на -о, на -и в остальных косвенных падежах. Таким 
образом, эти числительные сближаются по соотношению падежных форм с 
числительными 40, 90, 100, у которых наблюдается тенденция к неизменяемости.  
В ряде говоров происходит сближение числительных, разных по 
происхождению: обобщается основа косвенных падежей разных числительных: на -у 
(двух и трюх, четырюх, пятюх) или на -о (двох, трех, четырех, пятех). 
Основные тенденции в склонении числительных: стремление к сближению 
Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Род. больш -ово, -ова, -ого, -оуо, -эво, -эго, -эуо, -оо больш -ой, -ое , -ый , -ые, -эй, -
эе, -эо, -эа 
Дат. больш -ому, -эму больш -ой, -эй 
Тв.   больш -им, -ом, -эм, -ыим больш -ой , -ою, -уй, -оя, -эй 















В диалектах сохранились остаточные явления древнерусской глагольной 
системы:  
1. Формы будущего сложного времени со вспомогательными глаголами имать, 
стать. В некоторых севернорусских говорах в роли вспомогательного глагола могут 
быть формы иметь (имать), стать, а также редко встречающиеся почну, учну (имём 
играть, стану косить, почну работать, учну говорить и т.п.). Диалектные формы 
будущего сложного времени со вспомогательными глаголами имать, стать 
представляют собой реликтовое явление, восходящее к древнерусским формам сложного 
будущего времени, которые существовали до утверждения в них с XVI в. в качестве 
вспомогательного глагола быть.  
2. Сложные формы прошедшего времени: перфект, плюсквамперфект. В говорах 
отмечаются единичные диалектные формы, которые можно рассматривать как остатки 
перфекта (пришел есть, он есть ушел и др.), передающие отнесенность результата 
прошлого действия к настоящему. Остатками сложного прошедшего времени 
плюсквамперфекта можно считать диалектные образования глагола в форме прошедшего 
времени на -л и формы прошедшего времени вспомогательного глагола быти, например: 
зимой приехала была, ездила была в Москву-ту и др. Такие факты наблюдаются в 
севернорусских и среднерусских говорах. 
Причастия в говорах менее употребительны, чем в литературном языке. Из 
четырех причастных форм, известных литературному языку, в говорах и в просторечии 
широко распространены лишь страдательные причастия прошедшего времени. 
Действительные и страдательные причастия настоящего времени в диалектах 
малоупотребительны (завалящий, работящий, родимый и т.п.). В большинстве говоров 
они употребляются в значении прилагательных 
Причастия в говорах имеют две основные особенности:  
1) полные страдательные причастия прошедшего времени используются в качестве 
сказуемого (они оба недавно умершие, он на фронт взятый и т.п.);  
2) в некоторых севернорусских и среднерусских говорах употребляются краткие 
страдательные причастия, не согласованные в роде и числе с существительными (один 
солдат похоронено здесь). 
Деепричастия на -а/-я в говорах образуются по той же модели, что и в 
литературном языке (стуча, неся и др.), однако подобные формы, восходящие к им.п. ед.ч. 
м.р. древнейших причастий, встречаются в говорах довольно редко. 
Гораздо более распространенными являются в говорах деепричастия, восходящие к 
формам ж.р. древнейших кратких действительных причастий настоящего времени. 
Деепричастия несовершенного вида на -учи распространены в основном в севернорусском 
наречии: идучи, едучи, живучи, умеючи и др. Повсеместно распространен древний 




Словосочетания в русских говорах строятся по всем моделям, известным 
литературному языку (согласование, управление, примыкание). Основные диалектные 
различия наблюдаются при управлении - в форме подчиненного слова.  
1. Прямое дополнение в форме именительного падежа при переходных глаголах 
встречается в севернорусском наречии (носить вода, рыба мы ловим, трава косить и 












2. Наличие форм дательного падежа со значением принадлежности встречается в 
отдельных говорах южнорусского и севернорусского наречий (вон хозяика саду, идет 
хозяин дому и т.п.). 
3. К реликтовым следует отнести и употребление некоторых беспредложных 
конструкций: в севернорусских говорах употребляются беспредложные 
словосочетания с существительным в форме род. или вин. падежа, выражающие 
временное значение (он был у нас того же лета); для передачи причинных 
отношений может использоваться конструкция (еще в ту воину помер голодом) с 
существительным в тв. падеже без предлога. 
4. Выражение предлогами общенародного языка иных смысловых отношений: в ряде 
южнорусских говоров и в западной части севернорусского наречия широко 
распространена форма род. падежа с предлогом до, употребляющаяся для 
обозначения объекта, к которому направлено движение (схожу до речки, пошла до 
врача и т.п.); предмет, около которого совершается действие, обозначается в 
некоторых севернорусских говорах существительным в форме вин. падежа с 
предлогом о (= около) (о реку церква стоит). 
5. Использование двойных предлогов (в-за, по-за, по-над и др.). 
6. Распространение постпозитивных частиц (-то, -от, -та, -ти). 
Виды простых предложений, отмечаемые в говорах, являются преимущественно 
общерусскими. Диалектные отличия, касающиеся организации простого предложения, 
затрагивают в основном способы выражения сказуемого (главного члена) предложения. 
Для части говоров характерно употребление в роли сказуемого двусоставных 
предложений неизменяемой формы кратких страдательных причастий ср. рода на -но, -
то, не согласованной с подлежащим (один солдат похоронено здесь, она была осенью 
рожено); формы муж. рода на -н, -т (молоко пролит, люди были уже собран и др.). 
Подобное явление отмечено в севернорусском наречии. 
 
Лекция 9  
Лексика и фразеология русских народных говоров. 
Диалектная речь  служит средством  выражения  этнокультурной 
информации. Поскольку говоры имеют устную форму бытования, в них сохраняется  
только  самое яркое  и самое важное для человека.  
Диалекты вбирают в себя особенности истории и культуры  народа (или его 
части) и выражают это в языке. В народном языке отражается взгляд на мир, на 
жизненные  ценности, на осознание народом себя как части мира.  
Безусловно, наиболее показательной в этом смысле является диалектная 
лексика, т.е. слова, бытующие на ограниченной территории.  
Особый, народный, взгляд на мир проявляется, например, в бытовой лексике 
(названиях  предметов  быта,  одежды  и  т.п.,  а также характеристиках человека в быту). 
Так, например, в донских диалектах.  
Зыбка – люлька для младенца.  
Супрядки – коллективная помощь в какой-либо работе.  
Чистотка – опрятная женщина, хорошая хозяйка.  
Многие исследователи диалектов отмечают, что наиболее ярко языковое 
творчество сельских жителей проявляется прежде всего в словах, содержащих  
отрицательную  оценку. Не  является  исключением  и метеорологическая лексика:  
дура –  сильная метель, буран;  
тварь – мокрый  снег;  
нудьга – сырая,  промозглая погода и  др.  
Плохая погода  чаще «способствует» языковому творчеству.  











- слова, известные литературному языку, например, устаревшие слова, называющие 
реалии старой крестьянской жизни (амбар, сени, полати и пр.),  
- разговорно-просторечные слова (брюхо, ихний, баба (в зн. 'женщина’) и т.п. 
Лексика русских народных говоров описана в диалектных словарях. В зависимости 
от объекта описания выделяют следующие типы словарей. 
1.Сводные, или многодиалектные словари, описывающие лексику всех говоров русского 
языка (Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Сороколетова, Ф.П. Филина. М. 
; Л., 1969-2007. 
2. Региональные, или однодиалектные, словари, включающие лексику близких говоров 
определенной территории, области. Известно более 30 таких словарей: «Архангельский 
областной словарь», «Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия», 
«Смоленский областной словарь», «Псковский областной словарь» и др. 
3.Словарь одного говора, представляющий лексику одного населенного пункта (Словарь 
современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской 
области) / под ред. И.А. Оссовецкого. М., 1969). 
4. Словарь идиодиалекта, представляющий речь одного носителя говора (Тимофеев В.П . 
Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971. В этом словаре представлена речь 
жительницы д. Усольцево Шатровского района Курганской области Евдокии 
Тимофеевой). 
 
Лекция 10  
Классификации русских диалектов 
Первая научная классификация русских диалектов появилась в 1915 г. - «Опыт 
диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской 
диалектологии». Работа осуществлялась под руководством А.А. Шахматова. В этой 
классификации учитывались только различительные признаки говоров, в основном, в 
области произношения и грамматики. Синтаксическим и лексическим особенностям 
говоров уделялось мало внимания. На карте впервые были очерчены территориальные 
границы трех восточнославянских языков - русского (великорусского), украинского 
(малорусского ) и белорусского. Для русского языка выделились два основных наречия - 
севернорусское и южнорусское, а между ним и проходила полоса переходных 
среднерусских говоров. Данная классификация нашла отражение в вузовских курсах 
русской диалектологии под ред. Н.А. Мещерского, В.В. Колесова. 
В 1945 году вышла «Программа собирания сведений для «Диалектологического 
атласа русского языка» под ред. Р.И. Аванесова и Б.А.Ларина. На основании собранных 
материалов к 1965 г. разработана новая классификация русских говоров, которая отражает 
современное состояние и распространение говоров в ХХ в. вводится понятие диалектной 
зоны, относящееся к членению не наречий, а всего диалектного языка; между 
диалектными зонами выделяются межзональные говоры. 
Сравнительная характеристика наречий русского языка на основе 
противопоставленных диалектных различий.  
В области фонетики и грамматики между основными наречиями (севернорусским 
и южнорусским) имеется ряд противопоставленных диалектных различий: 
1. Севернорусское наречие характеризуется оканьем (чаще полным), а 
южнорусское - аканьем, яканьем. 
Ср.: [холода] - на севере, [хълада] и [халада] - на юге. 
2. В севернорусском наречии употребляется звук [г] заднеязычный, звонкий, 
взрывной, оглушающийся в слабой позиции в [к]: [нога] - [нок].  
В южнорусском наречии употребляется обычно фрикативный звонкий согласный [γ] с 











3. В севернорусском наречии у глаголов в форме 3 л. настоящего и будущего 
времени окончание [т], а в южнорусском наречии - [т']. Ср.: ходи[т] - ходи[т'], ходя[т] - 
ходя[т']. 
4. В севернорусском наречии различаются безударные гласные в личных окончаниях 
глаголов 3 л. мн. числа 1 и 2 спряжений, в южнорусском наречии не различаются. Ср.: 
северн.: [п'ишут]- [нос'ат], южн. [п'ишут]- [нос'ут]. 
5. В севернорусском наречии личные местоимения 1 и 2 лица ед. числа и 
возвратные в род. и вин. падежах имеют форму меня, тебя, себя, а в южнорусском 
наречии сохранились древние формы: мене, тебе, себе. 
6. Для севернорусского наречия характерна утрата [j] в интервокальном 
положении и последующее стяжение гласных: зн[аjэт] - зн[аэт] - зн[ат], молод[аjа ] - 
молод[аа] - молод[а]. В южнорусском наречии подобное явление практически не 
наблюдается. 
7. В большинстве севернорусских говоров наблюдается цоканье или чоканье 
(доцка, ноц, улича и т.п.). В южнорусских говорах аффрикаты [ц] и [ч] различаются. 
Среднерусские говоры характеризуются сочетанием разнодиалектных явлений 
(это основной признак данных говоров), что свидетельствует об их сложении в прошлом в 
результате интенсивных междиалектных контактов. В целом среднерусские говоры в 
произношении гласных совпадают с южнорусским наречием (аканье, яканье), в 
произношении согласных - с севернорусским наречием (представлены заднеязычные г, к, 
х и др.). Употребление грамматических форм в этих говорах близко к литературной норме. 
Среднерусские говоры не имеют собственных, только им присущих черт, которые были 
бы распространены на всей занимаемой территории. В связи с этим среднерусские говоры, 














2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Практическое занятие 1.  
Лингвистическая география 
1. Раскройте значение основных терминов диалектологии: говор, группа 
говоров, наречие, диалект. 
2. Назовите основные наречия русского языка. В чем заключаются различия 
между ними? 
3. В чем проявляются различия между литературным языком и диалектами 
4. Наблюдается ли влияние литературного языка на современную диалектную 
систему? Обоснуйте ответ. 
5. Назовите и охарактеризуйте методы изучения диалектов (анкетный и 
прямой). 
6. Назовите типы диалектических атласов и карт. 
7. Дайте определение терминов: изоглосса, пучки изоглосс, ареал. 
Литература:  
1. Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. – М.,1989.  
2. Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от 
Москвы. Карта диалектного членения русского языка. – М., 1957. 
3. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Мінск, 1963. 
4. Горшкова, О.В., Хмелевская, Т.А. Сборник упражнений по диалектологии. – 
М., 1986. 
 
Практическое занятие 2. 
 Модели ударного вокализма 
1. Охарактеризуйте пятифонемную, шестифонемную и семифонемную 
системы русского диалектного вокализма.  
2. Какие гласные произносятся в разных говорах на месте этимологических 
<ê> и <ô>? 
3. Чередования гласных в положении под ударением.  
4. Назовите фонетические условия позиционных мен ударных гласных в 
русских говорах. 
Практические задания: 
1. Есть ли в данном говоре особая фонема <ê>, если имеет место произношение: 
с’éл - с’êл’и;    д’éла – в-д’êл’и;     п’éл - п’êл’и;     л’éс – о-л’êс’и;     р’éку - р’êч’ку 
2.  Опишите позиционную мену ударных гласных в говоре, в котором произносят: 
а) с’êд’ем, вз’êл’и, сровн’êл’ис’, погул’êт’, п’êт’ (5), гр’êс’, ув’êз’л’и (увязли), 
м’ен’êл’и, пот’ер’êл’и 
б) пов’úс’ит’, м’úс’ац, з’в’úр’, в’úт’ьр, в-д’úл’е, св’úт’ит  
Литература:  
1. Гадышева О.В. Русская диалектология: Учебно-методическое пособие для 
студентов заочного отделения филологического факультета. – Волгоград: Изд-во ВГУ, 
2000. 
2. Манаенкова, А.Ф. Русская диалектология. – Минск , 1992. 
3. Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. – М., 1990. 
 












1. Охарактерзуйте системы вокализма в первом предударном слоге. Определите 
понятия оканье, аканье. 
2. Назовите и охарактеризуйте разновидности аканья: недиссимилятивное, 
диссимилятивное. 
3. Охарактеризуйте типы диссимилятивного аканья: жиздринское (белорусское), 
обоянское (архаическое), донское. 
4. Дайте определение такого фонетического явления, как иканье. 
5. Назовите и охарактеризуйте основные типы яканья: сильное, умеренное, 
диссимилятивное.  
6. Назовите особенности вокализма второго предударного слога после твердых и 
мягких согласных в окающих и акающих говорах. 
Практические задания: 
1. Выписать из текста все слова, в которых фонемы <о> и <а> выступают в 
позиции первого предударного слога после согласного (при этом под ударением д.б. все 
возможные в данном говоре фонемы). 
2. Определить, различаются ли фонемы <а> и <о>.  
Текст 1. 
Йа пошла в л’ез за лыком, лыко драть. В’ен’ики ран’е лыком л’иповым в’азал’и. 
Ну йа и пошла, пошла на ф’едоткову гору – што тако? Б’егут ч’отыре шш’енонка… 
Тол’ко хот’ела в рук’и-то вз’ат’, в’ижу вот такой бол’шушшой мурашейн’ик. В етом 
мурашейн’ик’е копаицца м’едв’ед’ица, а м’едв’ед’ица оч’ен’ бол’ша. Голова у йей так 
спас’и бох. Ну штош? Йа знач’ит взап’атк’и, йа взап’атк’и, потом знач’ит йа упала, потом 
катышом, клубышом кат’илас’. Йа у с’еб’а фс’о ета пер’ервала, кофточку, фс’о плат’йе 
п’ер’ервала на с’еб’е. Фс’о-так’и йа от м’едв’ед’ицы ушла, ну род’имы матушки. Йа н’е 
знала как тут ы до дому дошла. Така м’едв’ед’ица огромна, ч’етыре м’идв’ежонка, 
б’ел’еловас’ен’к’и так’и, ч’орн’ен’к’ии. Йа поинт’ер’есовалас’е. Ну потом вот это фс’о… 
Текст 2. 
На с’ини’х гарах Ст’ен’ка Раз’ин был, патом уш Пугач’оф. Вон энт’и горы сини’и, 
горы-тъ, килом’етръф вас’емнаццът’, йа сам хад’ил. Там канавы, как тада были. И 
з’имл’анкъ йес’т’, та што он з’имавал. Ан’и, разбойн’ик’и их тада звал’и, с’уда 
пр’ийиж’ж’али з’имават’. И девък с сабой пр’иваз’ил’и. Ан’и пръз’имуйут, патом ап’ат’ 
на Волгу. Тада их всех, д’евак-тъ, парубайут,  а там новых ваз’мут. Ну штоп не выдал’и 
их значит, где ан’и з’имуйут. Ну, а ад’ин вл’уб’илс’ь в адну и н’и уб’ил йийо, аставил, 
спр’атъл йийо. Вот ан’и ап’ат’ назат на з’имов’йь йедут и д’евак б’ирут, а адин ни б’ер’от: 
мн’е д’е н’и надъ. Пр’ийехал’и, а у н’ово уж и д’ит’о йес’т’. Пр’ишл’и ан’и, а у н’их фс’о 
убрата, ад’ожа вымыта крав’ана, была ана у н’их ф крав’е фс’а. Ну, ан’и и в’ид’ат, што 
харашо так-тъ: и д’ит’о, и ч’иста стала. И ан’и тада стал’и аставл’ат’ д’евак-тъ и н’и 
руб’ил’и болшы. Гавар’ат, буттъ ат н’их и пашл’и казак’и. 
3. Определите, к какому типу яканья можно отнести каждую из приведенных ниже 
групп слов.  
1) Н'асла, р'ака, вз'ала, за с'алом, р'абой, л'асок, с'ало, п'атно, за р'акой, в'арсты, р'ады, 
л'асных, н'асу, т'ану, gл'ад'ат', д'ат'ей, ул'ад'ел, н'ас'и. 
2) Н'асла, р'ака, вз'ала, за с'алом, р'абой, л'асок, с'ало, п'атно, за р'акой, в'арсты, р'ады, 
л'асных, н'асу, т'ану, gл'ид'ат', д'ит'ей, gл'ид'ел, н'ис'и, р'ик'и, т'ип'ер', с'им'йа, д'ин'ок. 
3) Н'исла, р'ика, вз'ила, в'арсты, р'ады, л'асных, н'асу, т'ану, цв'аты, цв'ат'и, цв'ату, цв'ила, 
gл'ид'ат', н'ас'и, р'ак'и, с'им'йа, б'аду. 
Литература: 
1. Гадышева О.В. Русская диалектология: Учебно-методическое пособие для 
студентов заочного отделения филологического факультета. – Волгоград: Изд-
во ВГУ, 2000. 











3. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для 
студентов очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - 
Омск: Омск. гос. ун-т, 2005. - 74 с. 
 
Практическое занятие 4.  
Безударный вокализм 
1. Как могут произноситься гласные [о] [а] во втором и третьем предударном, а 
также во всех заударных слогах в говорах? 
2. Какие варианты произношения гласного [о] в абсолютном начале слова 
отмечаются в окающих и в акающих говорах? 
3. Как произносятся гласные верхнего подъема во втором и третьем предударных 
слогах в говорах? 
4. Какие гласные фонемы различаются во втором предударном слоге после мягких 
согласных?  
5. Явление диерезы, эпентезы, протезы в говорах. 
Практические задания: 
Прочитайте текст, определите, какие гласные произносятся  во втором 
предударном слоге после твердых и мягких согласных. Как называется этот тип 
произношения гласных? На территории какой группы говоров мог быть записан текст? 
Как произносятся гласные в заударном положении? 
Текст: 
Йа пошла в л’ез за лыком, лыко драть. В’ен’ики ран’е лыком л’иповым в’азал’и. 
Ну йа и пошла, пошла на ф’едоткову гору – што тако? Б’егут ч’отыре шш’енонка… 
Тол’ко хот’ела в рук’и-то вз’ат’, в’ижу вот такой бол’шушшой мурашейн’ик. В етом 
мурашейн’ик’е копаицца м’едв’ед’ица, а м’едв’ед’ица оч’ен’ бол’ша. Голова у йей так 
спас’и бох. Ну штош? Йа знач’ит взап’атк’и, йа взап’атк’и, потом знач’ит йа упала, потом 
катышом, клубышом кат’илас’. Йа у с’еб’а фс’о ета пер’ервала, кофточку, фс’о плат’йе 
п’ер’ервала на с’еб’е. Фс’о-так’и йа от м’едв’ед’ицы ушла, ну род’имы матушки. Йа н’е 
знала как тут ы до дому дошла. Така м’едв’ед’ица огромна, ч’етыре м’идв’ежонка, 
б’ел’еловас’ен’к’и так’и, ч’орн’ен’к’ии. Йа поинт’ер’есовалас’е. Ну потом вот это фс’о… 
Литература: 
1. Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М., 1990. 
2. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для студентов 
очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - Омск: Омск. гос. 
ун-т, 2005. - 74 с. 
 
Практическое занятие 5.  
Качество групп согласных 
1. Охарактеризуйте состав согласных фонем в диалектных системах. 
2. Назовите подвижные элементы консонантизма.  
3. Охарактеризуйте модификации звуков [ф] [ф´] в русских говорах 
4. Аффрикаты Ц,Ч, их модификации по говорам.  
5. Какие фонетические явления называются цоканьем, чоканьем, соканьем?  
6. Долгие шипящие, их модификации. 
7. Охарактеризуйте качество фонем г, в, л, ш, ж, с´, з´, т´, д´ в русских народных 
говорах. 
8. Какие различия в произношении заднеязычных согласных наблюдаются в 
говорах? 
 










1. Следующие слова затранскрибируйте так, как они произносятся: 
– в севернорусских говорах, 
– в южновеликорусских говорах 
– в среднерусских говорах. 
 Голубой, город, дорога, огород, рога, гость, гвоздь, стог, плуг, мог, пирог, друг, 
враг. 
 
2. Какие диалектные особенности отражены в произношении следующих слов:  
1) ч,истый, чыстый, ц,истый, ш,истый; 
2) курица, куриц,а, курич,а, куриса? 
 
3. Объясните неодинаковое произношение следующих слов: 
1) ш,ш,ека, ш,ш,ука, jаш,ш,ик, ш,ш,енок, ш,ш,ав,ел,, ш,ш,отка; 
2) шшека, шшука, jашшык, шшав,ел,, шшотка; 
3) шч,ека, шч,ука, jашч,ик, шч,енок, шч,ав,ел,, шч,отка. 
 
4. Для каких говоров характерно произношение: 
1) хвартук, хв,одър, Мархва; 
2) лаўка, булаўка, кроў, л,убоў, ўз,ила. 
Литература: 
1. Горшкова, О.В., Хмелевская, Т.А. Сборник упражнений по диалектологии. – М., 
1986.  
2. Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М., 1990. 
3. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для 
студентов очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - 
Омск: Омск. гос. ун-т, 2005. - 74 с. 
 
Практическое занятие 6.  
Диалектные особенности существительного и местоимения 
1. Чем обусловлены основные различия в категории рода?. 
2. Сохранилась ли категория двойственного числа в говорах? 
3. Какие важнейшие различия в падежных формах имен существительных 
образуют противопоставленные явления? 
4. Что представляет собой звательная форма имени существительного? 
5. Расскажите о диалектных различиях в склонении личных местоимений, 
возвратного местоимения и неличных местоимений. 
Практические задания: 
1. Определить род, число, падеж, тип склонения существительных. Отметить 
расхождения с литературным языком: 
Текст: 
Сабачка стаў стар, пиристаў брихать; тада ета хозяйка пиристала сабачку карьмить 
па хаз,айскыму приказу, а кармила па сябе. Атащаў етыт сабачка, стаў хадить из двора у 
двор, найдить сабе пищи. Шляўс,а етыт сабачка и стричаитца с ваўком, воўк гаворить на 
етыва сабачку: «Ага, сабачка, пупала ты ка мне зубы: вот таперь я тябе зъем!» 
(Смоленская обл.) 
2. Из текста выпишите местоимения, укажите разряд и особенности их образования 
и изменения. 
Текст:  
 Корова-то вм,ест,е д,ержат, надо. Н,ед,ил,у жыл,и оны погл ад ил,и. Отвор,ит,ес 











j,егону-то жену покажу. Ондр,уш,ен,ку твоjого п,естовала. Ос,ен,ес, jа поj,ехала к j,има, 
получ,ила фотку. Много у м,ин,а jоговых карточок. Как у м,ин,а так стан,ош j,ис,, дак 
похудаjош. Выс,иjош л,он. С,им,о выбросн,ош, броснух,и и зд,иланы, с,им,ечка. Раднэj 
пост,ел,н,ик – ф ч,етыр,е н,ич,енк,и, простэj и – на двух н,ич,енках, в,ерб,еj н,и ум,иjом 
напр,ас,. Такэj труж,ен,ик был. Чужыма н,е даваj,ет доит,  (о коров,е). Сн,есу има 
б,едныма. 
Литература:  
1. Горшкова, О.В., Хмелевская, Т.А. Сборник упражнений по диалектологии. – М., 1986.  
2. Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М., 1990. 
3. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для студентов 
очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - Омск: Омск. гос. 
ун-т, 2005. - 74 с. 
 
Практическое занятие 7.  
Диалектные особенности глагольных форм 
1.Назовите особенности образования глагольных основ в русских говорах. 
2. В чем проявляются диалектные различия в формах инфинитива? 
3. Как образуются формы настоящего времени глагола? Что такое стяженные 
формы глаголов? 
4. Охарактеризуйте морфологическое строение диалектные формы сложного 
будущего времени. 
5. Охарактеризуйте морфологическое строение сложных форм прошедшего 
времени в говорах. 
6. В чем заключается своеобразие возвратных форм глаголов в говорах? 
7. В чем проявляется специфика форм повелительного наклонения? 




1. На материале текста выявите закономерности в оформлении личных глагольных 
форм и повелительного наклонения.  
2. Укажите особенности возвратных форм глагола  
3. Отметьте особенности неличных форм глагола.  
Текст: 
Матка послала н,иродну дочку пр,ас, на кл,уч. Вот с,ела на колод ец, в,ер,ет,ешкъ увал,ила 
ф кл,уч. Пр,ишла: «Мама, в,ер,ет,ешкъ увал,ила ф кл,уч». – «Увал,илъ, дак ыш:ы ид,и». 
Вот, она пошла. Ыд,от, ыд,от, в,ер,ет,ешко ыш:от, клубоч,ек кат,иц:а, ъна ид,от, за 
клубошкъм за ет,им за вьр,ет,ешкъм. Вот шла-шла, пр,иход,ит в л,ес, клубочьк х ызбушк,и 
покат,илс,а. Пр,иход,ит в ызбушку. С,ид,ит баба-йага. Ой, страшно! – «Русково духа н,и 
слыхат, – н,и в,идат,, руской дух сам на дом пр,ишол». – «Баушка, н,е в,идала л,и ты 
в,ер,ет,ешкъ?» – «У м,ена твойо в,ер,ет,ешкъ. Вымой д,етушъок в байн,е. Топ,и байн,у». 
Ну, стоп,и байн,у дак как? А ч,ем воду нос,ит,? Она затоп,ила байн,у, ъна дала р,шато. Вот 
нънас,и р,ьшатом воды. Л,ет,ит пт,ишка и гъвар,ит: «Краснайа д,ев,ица, н,и плач, н,и 
гор,уй, замаш т,инкой да гл,инкъй, дък нънос,иш». Она замазъла и кой-как нънъс,илъ 
воды. Пр,ишла: «Баушка, д,е твои д,етушк,и? Давай». Ъна целу корз,ину выньла ис 
потпол,йа – гады, л,агух,и фс,ак,ийи фс,ак,и букарак,и. Ъна так ужахнулас,. Чо ж,е д,елат,? 
«Н,е бойс,а, н,е тронут, – говор,ит, – н,и ужахайс,и их, што он,и н,и тронут т,иб,а». Ъна их 











вымыл,и?» – д,етушок. – «Хорошо, мамочка, нас вымыла». (с. Горбухино Новгородской 
обл). 
Литература:  
1.А.Ф. Манаенкова. Русская диалектология. – Мн., 1992. 
2. Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М., 1990. 
3. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для 
студентов очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - 
Омск: Омск. гос. ун-т, 2005. 
 
Практическое занятие 8.  
Диалектное членение русского языка 
1. Какие принципы лежат в основе выделения: говора, группы говоров, 
наречия?  
2. В чем заключаются различия между севернорусским и южнорусским 
наречием? 
3. Определите территорию распространения и основные языковые черты 
севернорусскго наречия. Назовите группы севернорусских говоров. 
4. Определите территорию распространения и основные языковые черты 
южнорусского наречия. Назовите группы севернорусских говоров. 
5.  Определите территорию распространения и основные языковые черты 
среднерусского наречия. Назовите группы среднерусских говоров. 
6.  Какие русские говоры отмечаются на территории Беларуси? 
 
Практические задания: 
Выполнить анализ текста по плану: 
1. Определить, к какому из наречий относятся эти записи. 
2. Указать (по возможности), к какой диалектной группе относится текст. 
3. Выписать собственно диалектные слова, представленные в текст, 
определить их значение исходя из контекста. 
Текст: 
Пр’ишл’и зъсватал’и. Н’адел’у была сватънъйъ. Потом зγаворы был’и, в’ьч’ар’инкъ. 
Събралс’и нарот, выбръл’и пъдн’ав’есн’ицу, пъджан’ишн’ика. Йон пр’иход’ит’ с 
вуз’л’аком: с воткай, бъранкъм’и, с’ем’а патсолншнъйъ. Пъджан’ишн’ик вотку разнос’ит’, 
пъдн’ив’есн’ицъ разнос’ит’ ус’ем бъранку и γорст’ с’ем’а; йетъ зγавор кънчайицъ. Патом 
пайд’ет’ чиставан’н’а: за одн’им сталом жан’их и н’ив’еста, пъдн’ав’есн’ицъ, 
пъджан’ишн’ик, падруγи сид’ат, утарой стол – астал’ныйъ. 
Литература:  
1. Захарова, К.Ф., Орлова, В.Г. Диалектное членение русского языка. – М., 
1970.  













3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
3.1. ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
Тест 1. Особенности вокализма русских народных говоров 
 
1. Определите количество гласных фонем в говоре, исходя из произношения следующих 
слов: 
м’ил, мыл, лук, л’êс, порода, прин’ес, сон, травы 
a) 5 фонем  
b) 6 фонем 
c) 7 фонем 
 














4. Какой тип безударного вокализма после твердых согласных характерен для русского 
литературного языка? 
1) полное оканье 
2) неполное оканье 
3) недиссимилятивное аканье 
4) диссимилятивное аканье 
 
5. Назовите тип диссимилятивного аканья, для которого характерно следующее 
произношение гласного первого предударного слога:  
[а], если под ударением гласный верхнего или средне-верхнего подъёма 





6. Определите тип безударного вокализма после твердых согласных в тексте:  
C'ejyт кукурузу, горох, л'уп'ин гълубoj ... Пар'ут, ф шш'и и в ето — куды хош... Топ'ер' 
жнут ы молот'ут кajбajнъм. Дъ кajбajнъ с'ерпам жал'и. Кон'ам-тъ мълот'ил'и давно — н'е 
знajy кол'и. Снопы клали ф клад'и. Она (кладь) долгъjъ, а копна круглъjа. Сноп 
св'азывъл'и ет'ьм — соломъj, хл'остал'и сноп рукам оп хл'остал'н'и- цу. Л'он н'е c'ejyт — 
н'е род'ицъ. Ран'шь был. Дв'е л'и, тр'и л'и горст'и ф сноп клад'ош. Пъ cвojej с'ил'е сноп-ът 
в'ажу... Гл'ажу ... Мамъ бат (бает): дож'оф-тъ н'ету… 
1) полное оканье 
2) неполное оканье 











4) жиздринское диссимилятивное аканье 
5) архаическое диссимилятивное аканье 
 
7. Какой тип безударного вокализма после мягких согласных характерен для 






8. Чем определяется качество гласного в первом предударном слоге при умеренном 
яканье? 
1) качеством ударного гласного 
2) качеством предшествующего согласного 
3) качеством последующего согласного 
 
9. Определите подтип диссимилятивного яканья в говоре, для которого характерно 
следующее произношение гласных в первом предударном слоге: 







Тест 2. Особенности консонантизма русских народных говоров. 
 
1. Прогрессивное ассимилятивное смягчение согласных отмечено: 
 
1) в говорах южнорусского наречия 
2) в говорах севернорусского наречия 
3) в современном русском литературном языке 
 
2. Заднеязычный [х] не имеет парного по звонкости звука  
 
1) в говорах южнорусского наречия 
2) в говорах севернорусского наречия 
3) в современном русском литературном языке 
 
3. Охарактеризуйте особенности произношения слова «курица», подобрав 
соответствующий ответ в правой колонке 
 
курица   чоканье 
куриса    мягкое цоканье 
курич’а   современный русский литературный язык 
куриц’а    соканье 
 
4. Подберите соответствующее определение каждому термину: диэреза, протеза, эпентеза 
 
- Выкидка звука или слога, объясняемая удобством произношения, в результате 











- Появление в абсолютном начале слова звука, не оправданного этимологически, но 
вызванного фонетическими причинами (удобством произношения) 
- Появление в слове под влиянием фонетических или морфологических условий звука, 
отсутствовавшего в первоначальной форме этого слова. 
 
Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 
 
1. Определите, [о] или [ô] произносится под ударением в следующих словах в говорах с 
семифонемным составом гласных:  
вопль, мешок, скот, перо, колосья, ворон, доля 
 
2. Определите, [е] или [ê] произносятся под ударением в следующих словах в говорах, 
вокализм которых содержит фонему < ê >:  
день, темень, вдовец, смотреть, на коне, петь, умнее  
 
3. Охарактеризуйте тип безударного вокализма первого предударного слога после 
твердых согласных:  
Пъ γара´м, пъ дала´м хо´д’ит’ шу´бъ дъ кафта´н. У на´шъj Пара´шы со´рък руба´шък.  
 
4. Продолжите определение: 
Иканье – тип безударного вокализма после мягких согласных, при котором … 
 
5. Определите тип безударного вокализма после мягких согласных: 
б'асплоднъ, см'ашно, м'атлой, пл'ит'ем (пл'ит'ом), в'ислом, к с'астр'е, с'астра. 
 
6. Как произносятся заднеязычные в данных словах в говорах севернорусского / 
южнорусского наречия 
Стог, богатство, в город. 
 
7. Продолжите определение: 
Соканье – это…  
 
Текст для анализа 
...йупку нас’ил’и так / саръхванам’и шыл'и / и д’евушк’и йупк’и нас’ил’и // вот у-
школу γ-дус’к’и захад’ил’и // ну так у-м’ин’а было койе-што с-плат’йеф с-
сарахванч’икъф харошъйе-та / фс’о и-пап’ер’ашыла // ну вот нъ-празн'ик'и / думайу ладна 
// а в-школу ета м’ен’шыйа/ йета-ш н'и-хад'ила кажыцца / а-м'ен'шъйа хад’ила// и уже тада 
уч'ит’ел'а йей куп’ил’и за-харошъйе уч’ен’йе / и-учит’ел’а куп’ил’и йей на-йупъч’ку / 
жолт’ин’к’ийа мът’ир’йал’ч’ику// и там ета-ш мат'ир'йал'ч'ику йупачку шшыла / а-
кохтач'ку уже л'л'ан'ин'к'и'и / разр'исъвала йей... и так-та-ш ана и-хад'ила в-школу // а 
т’ип'ер' как уже пасмотр'иш пасмотр’иш / божыч'ка м'илас’т’ивый / вс’е вам услов'ийа / 
вс'о вам то / н’и-хоч'ут’ уч'ицца // а-ч’ем п’исал’и? у-м'ин'е выкрайк'и был’и // вод бывала 
шыйеш па-выкрайк’и // и с-аднова сундука выкрайк’и // павыташшу и аны вон / ран’шы 
γр’ихв’ели был’и / и-вон тым-та γр’ихв’ел’ем п’исал’и / па-етай-та выкрайк'и // йесл'и 
папал'и какуйу γаз’етку / па-етай-та γаз’етки шше п’исал’и н’и-т’итратач'ек дабыт’ неγ’ди 
было / н'ич’аγо // было н’и-дай γаспот’ // а тьда уже / стал’и уже ета вот // уже тут-та што 
въйна пръшла // фс’о ета / стал’и н'ич’аγо фс'о ета вът // так ета бывайет// 
 












2. Определите тип безударного вокализма в первом предударном слоге после мягких 
согласных. 





4. На примере выделенного слова (слов) поясните, какая диалектная особенность 




1. Определите, [о] или [ô] произносится под ударением в следующих словах в говорах с 
семифонемным составом гласных:  
конь, рот, слог, стекло, голод, дороже, воля 
 
2. Определите, [е] или [ê] произносятся под ударением в следующих словах в говорах, 
вокализм которых содержит фонему < ê >:  
варенье, пень, лететь, скворец, быстрее, к жене, полезный 
 
3. Охарактеризуйте тип безударного вокализма первого предударного слога после 
твердых согласных:  
Два кънца´, два къл’ца´ пъс’ир’о´т’к’и γво´з’д’ик. Знъхар’и´-тъ γъвър’а´т’, как уγаро´т 
γъръд’а´т’. 
 
4. Продолжите определение: 
Еканье – тип безударного вокализма после мягких согласных, при котором … 
 
5. Определите тип безударного вокализма после мягких согласных: 
б'асплоднъ, см'ашно, м'атлой, пл'ит'ем (пл'ит'ом), в'аслом, к с'астр'е, с'астра. 
 
 
6. Как произносятся заднеязычные в данных словах в говорах севернорусского / 
южнорусского наречия 
Гуси, кругом, в овраг. 
 
7. Продолжите определение: 
Шоканье – это… 
 
Текст для анализа 
Вы будут’а скора jexaт’ // мы пасп'ашым тах-та // ни-пасп’ашыт’а / тут п’еск’и да 
куш’уγуры // рад’ит’ил’и нашы был’и w-п’есках жыл'и // адн’и γуни астал’ис’ // за н'их и 
γавар’ит’ н’еш’ива // у-нас строил’и кур’ан’и w-п’ат’ камнат’ej // дв’е комнат’и / их и н'и-
строил’и // ja жан’илс’и / а-разашлис’мы ч’ир’ис-γолат // ja служыл // у-м’ин’е кан’ок cвoj 
// н-сматр’у ид’ош / два шын’ил’а и-друγуja ад’ожу б’ир'ош // а-в’арнулс’а / два м’идал’а 
пр’ив’оc // ja бр’ихат' л’уб’ил //jeс’т’ тaк'иja ахв’ицеры были / а-скаск'и л’уб'ил'и // посл’и 
новава γода празн'иство вос'им д’он // нуи-бр'ашы // служба ад'инакаваjа // а-с'ич'ас 
удабн'еj служба //ja был ч'ижало зан'итыj // два рас ранитыj был / и-в'арнулс'и // на-ст’ип’е 
пашан’ицу с’еил'и // абработак был харошыj // атмалот’имс'и / с’ена складал’и w-капно // 
у-нас wc’o на о / м'итло / ст’ино / капно // вы хат’ит’а ишо знат’ / мoj аднакашн’ик кол’к’а 
ус’о знаит’ //  











гуни - тряпки, лохмотья. 
 
1. Определите тип безударного вокализма в первом предударном слоге после твердых 
согласных. 
2. Определите тип безударного вокализма в первом предударном слоге после мягких 
согласных. 





4. На примере выделенного слова (слов) поясните, какая диалектная особенность 
характерна для данного говора. 
 
3.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Предмет и задачи диалектологии. Роль диалектологии в исследовании истории 
русского языка. 
2. Территориальные диалекты как форма существования национального языка. 
Территориальные диалекты и просторечие. 
3. Территориальные диалекты и литературный язык. 
4. Территориальные и социальные диалекты. 
5. Лексика и фразеология русских диалектов. 
6. Методы изучения диалектов. 
7. Основные понятия лингвогеографии: изоглосса, лингвистический ареал. 
лингвистический ландшафт. 
8. Основные понятия и термины диалектологии: диалект, говор, наречие. 
9. Классификации русских диалектов. 
10. Основные характеристики севернорусского наречия. 
11. Основные характеристики южнорусского наречия. 
12. Специфика переходных среднерусских говоров. 
13. Основные отличия диалектной фонетической системы от литературного языка. 
14. Основные особенности ударного вокализма. 
15. Вокализм первого предударного слога после твердых согласных. Оканье и его 
типы. 
16. Вокализм первого предударного слога после твердых согласных. Типы аканья. 
17. Типы безударного вокализма после мягких согласных в окающих говорах: еканье, 
ёканье. 
18. Типы безударного вокализма после мягких согласных в акающих говорах: иканье, 
яканье. 
19. Типы яканья. 
20. Особенности противопоставления твердых и мягких согласных в говорах. 
21. Прогрессивное ассимилятивное смягчение. 
22. Заднеязычные /г/, /к/, /х/ в говорах. 
23. Аффрикаты /ц/ и /ч/ в говорах. Шоканье. Соканье. 
24. Губные фрикативные согласные /в/, /ф/ в говорах 
25. Шипящие /ж/, /ш/ в говорах. 
26. Явления диерезы, эпентезы, протезы в говорах 
27. Особенности реализации категорий рода и одушевленности/неодушевленности  
существительных в русских народных говорах. 
28. Особенности реализации категории числа существительных в русских народных 











29. Падежный синкретизм как особенность склонения существительных в русских 
народных говорах. 
30. Особенности склонения существительных в единственном и множественном числе. 
31. Диалектные особенности образования личных форм глагола. 
32. Реликтовые явления древнерусской глагольной системы в русских народных 
говорах. 
33. Специфика образования и употребления причастий в говорах. 
34. Особенности образования и употребления деепричастий в говорах 
35. Личные местоимения. 
36. Неличные местоимения. 
37. Имя прилагательное в русских говорах.  













4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

































 Учебная программа по дисциплине «Диалектология» разработана в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов по специальностям 1 - 02 03 02 «Русский язык 
и литература» и 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, 
итальянский).  
 Место дисциплины в системе подготовки специалистов, связи с другими учебными 
дисциплинами. 
Учебная дисциплина «Диалектология» играет существенную роль в 
профессиональной подготовке студентов-филологов. Она призвана дать будущему 
лингвисту, учителю-словеснику знания об исторических путях формирования 
восточнославянских диалектных различий, сформировать представление о 
территориальной диалектной структуре современных национальных языков (прежде всего 
русского и белорусского). Рассматривая вопросы взаимовлияния литературного языка и 
территориальных диалектов, дисциплина «Диалектология» оказывается связанной с 
дисциплиной «Современный русский литературный язык». В свою очередь, сведения о 
сущности и происхождении основных диалектных явлений должны подготовить 
студентов к усвоению дисциплины «Историческая грамматика русского языка», поэтому 
содержание курса русской диалектологии следует связать в доступной форме с историей 
развития русского языка. 
Цель и задачи дисциплины. 
 Цель дисциплины — воспитать бережное отношение к богатствам народной речи и 
стремление познавать эти богатства. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) 
познакомить студентов с основной терминологией и методами ареальной лингвистики; 2) 
сформировать представление о диалектной специфике русских и белорусских говоров на 
всех языковых уровнях; 3) научить комплексному анализу записей диалектной речи. 
 Содержание лекционных занятий по дисциплине «Диалектология» следует 
сориентировать на характеристику основных, наиболее существенных диалектных 
особенностей русских и белорусских говоров. При этом целесообразно проводить 
сравнение с особенностями литературного языка (русского и белорусского), подчеркивая 
историческую преемственность и обусловленность выявленных сходств и различий. 
 На практических занятиях необходимо анализировать записи диалектной и 
комплексной речи. Это дает возможность не только суммировать и систематизировать 
полученные знания, но и выработать необходимые практические навыки. Студентам 
должна быть предоставлена возможность ознакомиться с учебной и научной литературой 
по диалектологии. Отобранная и рекомендованная преподавателем, она создаст условия 
для самообразования, расширит научный кругозор будущих филологов. Особое внимание 
следует обратить на использование диалектных словарей («Словаря русских народных 
говоров», «Словаря живого великорусского языка» В. И. Даля и др.). 
 Для самостоятельного изучения могут быть предложены отдельные теоретические 
вопросы диалектологии, доступные для понимания и имеющие однозначную научную 
интерпретацию. 
Изучение учебной дисциплины «Диалектология» должно обеспечить 
формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 
Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 












СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 
ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
ПК-3 Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 
ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на основе 
системной педагогической диагностики. 
ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 
справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с 
обучающимися. 
ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 
ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 
ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 
воспитанности и развития. 
ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с 
целью совершенствования профессиональной деятельности. 
ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом 
современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 
ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в 
свете современного научного знания 
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным 
стандартом. 
В результате изучения дисциплины «Русская диалектология» студенты должны 
знать:  
- диалектное членение русского и белорусского языков, общую характеристику 
наречий и основных групп говоров по территории распространения и характеру 
диалектных различий; 
- фонетические и грамматические особенности русских и белорусских говоров; 
- своеобразие лексики и фразеологии русских и белорусских говоров 
 уметь: 
- анализировать записи диалектной и комплексной речи; 
- различать ударный и безударный вокализм, его типы; 
- находить диалектные особенности в устной и письменной речи, в 
художественных текстах. 
владеть: 
- основными понятиями и терминами, используемыми в диалектологии; 
- методами сбора и исследования диалектного материала; 
- принципами выявления территориальных различий в русском и белорусском 
национальных языках. 
Согласно типовым учебным планам максимальное количество часов, отводимых на 
изучение дисциплины – 68, из которых аудиторных –  36 (20 лекционные и 16 











ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 







1 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 4 2 2 
2 РАЗДЕЛ  2. ФОНЕТИКА 14 6 8 
3 РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ 10 6 4 
4 РАЗДЕЛ 4. СИНТАКСИС 
 
2 2 - 
5 РАЗДЕЛ 5. ЛЕКСИКА И 
ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 
2 2 - 
6 РАЗДЕЛ 6. ДИАЛЕКТНОЕ 
ЧЛЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
4 2 2 
 Итого: 
 











СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Предмет и задачи диалектологии. Основные термины и понятия. Отличия 
диалектов от литературного языка. Практическое значение диалектологии. Преподавание 
русского и белорусского языков в средней школе. 
1.2. Лингвистическая география. Методы лингвистической географии. Типы атласов 
и карт. Изоглоссы и их типы. Современный уровень русской и белорусской 
лингвистической географии. Русский язык в его наречиях и говорах 
 
РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА 
 
2.1. Ударный вокализм. Различие в составе гласных русских говоров. Произношение 
по говорам гласных на месте этимологических /ô/ (о под восходящим ударением) и /ê/.  
2.2. Модели ударного вокализма после твердых и после мягких согласных. 
Позиционные мены ударных гласных и фонетические условия. 
2.3. Безударный вокализм. Система вокализма в первом предударном слоге после 
твердых согласных. Оканье, его типы. Аканье, его основные типы.  
2.4. Особенности вокализма 1-го предударного слога после мягких согласных. 
Еканье. Ёканье, его связь с оканьем. Иканье. Яканье, его основные типы. Особенности 
вокализма второго предударного слога после твердых и мягких согласных в окающих и 
акающих говорах. Заударный слог.  Начало слова. Явление диерезы, эпентезы, протезы в 
говорах. 
2.5. Консонантизм. Состав согласных фонем в диалектных системах. Подвижные 
элементы консонантизма. Ф-Ф' в русских говорах, их модификации. Аффрикаты Ц, Ч, их 
модификации по говорам. Цоканье. Чоканье. Соканье. Долгие шипящие, их модификации. 
2.6. Качество групп согласных. Качество фонем /г/, /в/, /л/, /ш/, /ж/, /с´/, /з´/, /т´/, /д´/ 
в русских народных говорах.  Позиционные изменения согласных. Смягчение 
заднеязычных. Ассимиляция и диссимиляция в русских говорах. Изменения в сочетаниях 
согласных. 
 
РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ 
 
3.1. Имя существительное. Местоимение. Категория рода. Диалектные различия в 
склонении личных местоимений, возвратного местоимения и неличных местоимений. 
3.2. Диалектные особенности существительного и местоимения. Особенности 
склонения имен существительных. Регулярные и нерегулярные типы склонения. 
Звательная форма. Местоимение.  
3.3. Имя прилагательное. Диалектные различия в образовании и склонении 
прилагательных и местоименных прилагательных. Стяженные формы прилагательных. 
Диалектные формы сравнительной степени. 
3.4. Числительное. Диалектные особенности в образовании и склонении 
числительных. 
3.5. Имя числительное в русских говорах: Происхождение и разряды счетных слов. 
3.6. Глагол. Особенности в образовании глагольных основ. Диалектные различия в 
формах инфинитива. Формы настоящего времени. Стяженные формы глаголов. 
Диалектные формы сложного будущего времени.  
3.7. Диалектные особенности глагольных форм. Остатки сложных форм 
прошедшего времени. Диалектные особенности в формах возвратных глаголов. 
Специфика форм повелительного наклонения. Особенности в образовании и 












РАЗДЕЛ 4. СИНТАКСИС 
 
 4.1. Словосочетание. Особенности в построении и функции словосочетаний по 
говорам: сущ. + числит. в И. п.; прямой объект при инфинитиве; предложное сочетание с 
предлогами по, в + имя в В. п. с предлогом о + имя в П. п. 
 4.2. Простое предложение. Особенности простого предложения: безличные и 
инфинитивные предложения, деепричастия совершенного вида в роли сказуемого, 
оформление предложений с однородными членами; вопросительные частицы ти, чи. 
Особенности «согласования» подлежащего и сказуемого. Постпозитивные частицы. 
Некоторые особенности в построении сложных предложений.  
 
РАЗДЕЛ 5. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 
 5.1. Лексика. Лексическое богатство говоров. Тематические группы диалектной 
лексики. Историческое развитие диалектного словаря. Заимствования. 
 5.2.  Диалектная фразеология и лексикография. Новое в лексике и фразеологии 
русских народных говоров.Фразеология. Лексикография. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
 6.1. Группировка русских говоров. Различия между севернорусским и 
южнорусским наречиями. Севернорусское наречие. Территория распространения, 
основные языковые черты. Группы севернорусских говоров. Южнорусское наречие. 
Территория распространения, основные языковые черты. Группировка южнорусских 
говоров. 
 6.2. Диалектное членение русского языка. Среднерусские говоры, их 
происхождение. Вопрос об их границах. Основные группы среднерусских говоров.  













4.2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
 
Основная литература 
1. Горшкова О.В. Сборник упражнений по диалектологии / О.В. Горшкова, 
Т.А.Хмелевская. – М., 1986. 
2. Манаенкова, А.Ф. Русская диалектология / А.Ф. Манаенкова. – Мн, 1992. 
3. Русская диалектология / С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, К. Ф. Захарова и др.]; под 
ред. Л. Л. Касаткина. - М. : Просвещение, 1989.  
4. Русская диалектология : [Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / В. В. Колесов и 
др.]; Под ред. В. В. Колесова. - М. : Высш. шк., 1990.  
5. Чернышова, Л.В. Лабораторные работы по русской диалектологии / 
Л.В.Чернышова. – Мн., 1999. 
 
Дополнительная литература 
6. Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. 
Карта диалектного членения русского языка. – М., 1957. 
7. Блинова, О.И. Русская диалектология: Лексика. Учеб. пособие. - Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 1984. 
8. Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1962.  
9. Гадышева О.В. Русская диалектология: Учебно-методическое пособие для 
студентов заочного отделения филологического факультета. – Волгоград: Изд-во ВГУ, 
2000. 
10. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Мінск, 1963. 
11. Захарова, К.Ф., Орлова, В.Г. Диалектное членение русского языка. – М., 1970. 
12. Ивашко, Л.А. Очерки русской диалектной фразеологии / Л.А.Ивашко. – Л., 1981. 
13. Манаенкова, А.Ф. Русские говоры в Белоруссии. Русский язык в Белоруссии / 
А.Ф.Манаенкова. – Мн., 1985. 
14. Мельниченко, Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии / Г.Г.Мельниченко. –  
М., 1985. 
15. Русская диалектология: задания и материалы к практическим занятиям для 
студентов очного отделения филологического факультета / сост. М.А. Харламова. - Омск: 
Омск. гос. ун-т, 2005. 
 
4.3. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИСЦИПЛИНУ 
 
Учебная дисциплина «Диалектология» призвана не только сформировать 
филологический подход к изучению фонетического, грамматического и лексического 
многообразия русского национального языка, но и научить видеть красоту русской 
народной речи. Изучение лексики и фразеологии русских народных говоров знакомит с 
народными традициями, запечатленными в слове, с «наивными» представлениями об 
окружающем мире, сформировавшимися на исторических восточнославянских 
территориях. Сравнение русских и белорусских диалектных особенностей, понимание их 
исторической природы способствует формированию этнического самосознания, 
воспитывает уважение к собственному языку и народной культуре. 
Безусловно, «Диалектология» – практически ориентированная дисциплина, 
изучение теоретических положений которой немыслимо в отрыве от анализа речевых 
особенностей реальных носителей языка. Объектом изучения здесь является 
неподготовленная спонтанная речь, содержанием которой, как правило, становится 
«история человека» или же «история глазами человека». Прослушивание аудиозаписей 











«источником», он становится собеседником, соседом, знакомым. Изучение 
«Диалектологии», таким образом, способствует воспитанию важных личностных качеств: 
уважения к личности, умения слушать и сопереживать. 
 
4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
4.4.1. Методическое обеспечение УМК 
 
Учебная дисциплина «Диалектология» призвана познакомить студентов с 
исторически сложившимися территориальными разновидностями русского национального 
языка в их лексическом, фонетическом и грамматическом многообразии. Это позволяет: 
1) обеспечить понимание того, что литературный язык является одной из (но не 
единственной!) форм существования национального языка; 2) сформировать 
представление о литературном языке как постдиалектной форме национального языка и 
исторической природе литературной нормы; 3) обеспечить необходимый уровень 
фоновых знаний для дальнейшего изучения дисциплин историко-лингвистического цикла. 
Тем самым изучение дисциплины «Диалектология» в полной мере следует принципу 
реализации межпредметных связей: с одной стороны – актуализирует знания, полученные 
в ходе изучения дисциплины «Современный русский литературный язык», с другой – 
готовит студентов к изучению «Истории русского языка». 
Программой учебной дисциплины «Диалектология» предусмотрено проведение 
лекционных и практических занятий, которые дополняют друг друга в рамках изучения 
отдельной темы: «Диалектология» – практикоориентированная дисциплина, изучение 
теоретических положений которых напрямую связано с особенностями речевой 
деятельности реальных носителей языка. Изучение тематических блоков завершается 
промежуточным контролем, оптимальной формой которого является тестирование. 
Задания для тестового контроля охватывают теоретический и практический материал, 
предварительно отработанный в ходе занятий по теме, и позволяют оценить как уровень 
владения основными понятиями и терминами дисциплины, так и навыки анализа 
текстового материала. 
Итоговой формой контроля по дисциплине «Диалектология» является зачет, 
который предполагает ответ на теоретический вопрос и выполнение практического 
задания, представляющего собой фонетический и грамматический анализ текста в 
диалектной записи. 
 
4.4.2. Методические рекомендации к лекционному курсу 
 
1.Рекомендации для преподавателя 
Основная цель лекционных занятий состоит не столько в том, чтобы изложить 
информацию по предусмотренным программой темам, а в большей степени в том, чтобы 
показать диалектную специфику рассматриваемых фонетических и грамматических 
явлений, сравнивая их с доступным и/или уже известным материалом. Так, при изучении 
фонетики полезно дать студентам возможность понаблюдать за работой собственного 
артикуляционного аппарата, попытаться смоделировать звуки, отсутствующие в 
литературном языке или отличные в плане артикуляции. Это способствует выработке 
навыка самонаблюдения как исследовательского приема, пробуждает интерес к процессам 
звуко- и речепорождения, подготавливает к восприятию и анализу звучащей диалектной 
речи. 
Использование аудиозаписей во время занятий также способствует более 
глубокому пониманию предмета изучения, позволяет избежать излишнего 












2. Рекомендации для студентов 
Лекционные занятия по дисциплине «Диалектология» предполагают позицию 
активного слушания: не просто механистическую фиксацию информации, а параллельное 
наблюдение над собственной речью и речью окружающих. Базовым принципом, 
необходимым для успешного усвоения лекционного материала, является понимание того, 
что литературный язык и диалекты не противопоставленные друг другу, а напротив, 
взаимообусловленные и взаимопроникающие формы существования русского 
национального языка. 
 
4.4.3. Методические рекомендации по проведению практических занятий 
 
1. Рекомендации для преподавателя 
При изучении дисциплины «Диалектология» организация практической работы 
представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 1) внеаудиторная 
самостоятельная работа; 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется 
под непосредственным руководством преподавателя; 3) творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 
Цель практических занятий по дисциплине «Диалектология» заключается в 
углублении теоретических знаний студентов. Методика проведения практических занятий 
предполагает индивидуальный, фронтальный или выборочный опрос, выполнение 
упражнений, анализ диалектных текстов, прослушивание и анализ аудиозаписей говоров. 
Анализ диалектных текстов позволит студентам усвоить особенности развития говоров на 
фоне литературной нормы.  
2. Рекомендации для студентов 
Подготовка к практическим занятиям предполагает не только изучение 
рекомендованной литературы, но и обязательное выполнение проверочных заданий 
дистанционного курса «Диалектология», разработанного на базе СДО Moodle 
(http://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=505 ). Перед выполнением заданий 
студентам предлагается ознакомиться с различными видами вспомогательных материалов. 
Выполнение заданий обеспечивает возможность самопроверки, а также возможность 
адекватно оценить уровень знаний по теме. 
 
4.5.4. Методические рекомендации  
по организации управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Относительно небольшой объем самостоятельной работы, предусмотренный 
учебным планом для дисциплины «Диалектология», объясняется повышенной 
сложностью учебного материала, предназначенного для усвоения. В связи с этим для 
самостоятельной работы целесообразно предлагать вопросы обобщающего характера. 
 
№ Тема Часы Форма проведения Форма контроля 
Лекции 
1 Лексика и фразеология русских 
народных говоров 
2 Реферат-конспект Проверка 
конспектов 
2 Диалектная лексикография. Методы 
собирания диалектологического 
материала 





3 Синтаксис русских народных 
говоров 
2 Письменные 
















4.5.5. Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Выбор форм диагностики компетенции студентов должен определяться 
следующими требованиями: воспроизведение теоретической информации, закрепление 
практических умений и навыков, формирование рациональной умственной деятельности, 
а также продуктивной и творческой компетентности.  
Для контроля качества усвоения знаний используются следующие средства 
диагностики: 
–  устный опрос во время занятий; 
– тесты для промежуточного контроля 
–  письменные самостоятельные работы; 
–  итоговая контрольная работа; 
–  зачет. 
 
4.5.6. Критерии оценки результатов учебной деятельности  
по учебной дисциплине 
 
 Зачет по дисциплине ставится, если студент владеет теоретическим материалом, 
умеет анализировать диалектный текст, отмечать особенности диалектной речи на всех 
языковых уровнях и объяснять их. 
 Незачет ставится в случае, если студент не освоил теоретический материал по 
учебной дисциплине, не умеет анализировать текст, не видит особенностей диалектной 
речи и не умеет объяснить их. 
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